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En esta investigación se analiza el impacto de las estrategias implementadas para 
promover el desarrollo en el municipio Con esto se hace relación con otros actores 
locales que indicen, el objetivo de esta tesis ha sido identificar cuál es la potencial de 
desarrollo que cuenta el territorio. Y que está enfocado en analizar cómo ha sido el 
proceso del desarrollo económico en un periodo de 2008- 2018 mediante de las 
políticas que han sido diseñadas e implementadas por la municipalidad igual manera se 
analiza cuál es el impacto que han generado los proyectos durante este periodo de 
tiempo. El presente documento contiene la investigación cuál es el impacto que existe 
en el municipio de Yamabal de que manera los proyectos han impactado en las familias 
beneficiarias, que beneficios la han podido percibir las familias y cuál es la diferencia 
que vive en tiempo presente a tiempo pasado es de forma que se realizó esta 
investigación teniendo en cuentas de una o tra manera actores locales han tenido 
mucha influencia en esta municipalidad. El objetivo de esta investigación ha sido 
analizar y sistematizar la cantidad de proyectos ejecutados y las familias que han sido 
beneficiadas de cada proyecto “el impacto de las estrategias implementadas para 
promover el desarrollo económico del municipio de Yamabal” como el componente 
principal y el eje de la política de desarrollo del gobierno local de igual manera a efecto 
de explorar y descubrir los impactos socioeconómicos en las familias del municipio. En 
los últimos años la temática sobre el desarrollo económico local de Yamabal ha 
generado un interés propio por obtener más ingresos económicos cada familia de una 
forma estratégica, a través de nuevas prácticas de agricultura familiar que contribuyen 
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al desarrollo económico local. Con base a los resultados obtenidos en la investigación 
se presentan las respectivas conclusiones finales. 
Palabras claves: AL, EI, DEL, PD actores locales, estrategias implementadas, 



















In this research, the impact of the strategies implemented to promote development in 
the municipality is analyzed. With this, a relationship is made with other local actors that 
index, the objective of this thesis has been to identify what is the development potential 
that the territory has. And that is focused on analyzing how the economic development 
process has been in a period of 2008-2018 through the policies that have been 
designed and implemented by the municipality, in the same way, it is analyzed what is 
the impact that the projects have generated during this period of time. This document 
contains the research what is the impact that exists in the municipality of Yamabal in 
which way the projects have impacted on the beneficiary families, what benefits the 
families have been able to perceive and what is the difference that exists in present time 
to past time It is in such a way that this research was carried out taking into account in 
one way or another local actors have had a lot of influence in this municipality. The 
objective of this research has been to analyze and systematize the number of projects 
executed and the families that have benefited from each project "the impact of the 
strategies implemented to promote the economic development of the municipality of 
Yamabal" as the main component and the axis of the development policy of the local 
government in the same way in order to explore and discover the socioeconomic 
impacts on the families of the municipality. In recent years, the issue of local economic 
development in Yamabal has generated its own interest in obtaining more economic 
income for each family in a strategic way, through new family farming practices that 
contribute to local economic development. Based on the results obtained in the 
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El desarrollo económico local no es simplemente o necesariamente reflejo de un 
proceso nacional de desarrollo y progreso en una determinada localidad. Lo que 
realmente caracteriza y refuerza el proceso de desarrollo económico local, es el 
protagonismo de actores locales en la formulación de estrategias, así como en la toma 
de decisiones, en la implementación de nuevos proyectos y de iniciativas novedosas, 
en el liderazgo, de un municipio. El desarrollo económico se puede definir como la 
capacidad de los ingresos de los países o regiones para crear riqueza a fin de 
mantener la prosperidad o bienestar económico y social de sus habitantes. Podría 
pensarse al desarrollo económico como el resultado de los altos cualitativos dentro de 
un sistema económico facilitado por tasas de crecimiento que se han mantenido altas 
en el tiempo y que han permitido mantener procesos de cualitativos no se dan 
exclusivamente si se dan acumulaciones cuantitativas de una única variable, pues los 
saltos pueden ser incluso de carácter externo y no solo depender de las condiciones 
internas de un país. El campo de estudio del desarrollo económico se 
denomina economía del desarrollo la política pública generalmente apunta al 
crecimiento económico continuo y sostenido, y la extensión de la economía nacional de 
modo que los países en vías de desarrollo se hagan países desarrollados. El proceso 
de desarrollo económico supone ajustes legales e institucionales que son hechos para 
dar incentivos para fomentar innovaciones e inversiones con el propósito de crear un 
eficiente sistema de producción y un sistema de distribución para los bienes y los 
servicios de la población entera. El impacto que surge en el municipio de Yamabal en 
los últimos años, como consecuencia de una mejor distribución de la riqueza. 
Actualmente se reflejan gran potencial de desarrollo en la generación de ingresos y 
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empleos para mejorar las condiciones de vida de amplios grupos de la población. El 
desarrollo económico local es el proceso de crecimiento por medio del cual los 
habitantes de dicho municipio adquieren o fortalecen habilidades y destrezas y con 
proceso de crecimiento del nivel de producción de bienes y servicios de la economía, 
soportado y apoyado por la introducción de mejoras tecnológicas, y que se ve 
acompañado por una serie de transformaciones estructurales, tanto en el ámbito 
económico como en el social, con la consecuencia de una mejor distribución de la 
riqueza. El tema del desarrollo económico se ha convertido en una de las premisas 
más importantes alrededor del municipio local, muchas se han alcanzado 
incesantemente, ciertas problemáticas sociales como la pobreza, la desigualdad, el 
acceso a la educación, entre otros, se han visto estancados en ciertos grupos de la 
sociedad. Seguidamente se describe como está estructurado el trabajo de tesis en 
capítulos. En el capítulo uno se describe históricamente los antecedentes históricos del 
Municipio de Yamabal, y la presencia de actores locales gubernamentales y no 
gubernamentales y sus respectivas potencialidades de desarrollo económico local. En 
el capítulo dos se abordará sobre la naturaleza del desarrollo económico local y las 
estrategias y políticas públicas y su gobernabilidad municipal sus formas de gestión y 
planificación de proyectos del Municipio. En capitulo tres se plantea el análisis e 
interpretación de datos recolectados a través de las entrevistas realizadas de distintos 
actores locales del Municipio de Yamabal Y en el último capítulo cuatro se detalla las 





PROYECTO DE INVESTIGACIÓN. 
 
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 
Las estrategias implementadas para promover el desarrollo económico a partir 
del 2008 en el municipio de Yamabal desde las distintas instituciones y organizaciones 
son considerables en cantidad y calidad. Dichas estrategias en base a la realidad 
observada han tenido un impacto el cual es relativo de acuerdo a las áreas de 
intervención y a la dimensión de territorio que se ha tomado para su ejecución. Para el 
caso de estudio de este trabajo de investigación, el municipio de Yamabal catalogado 
como municipio de extrema pobreza al igual que otros 20 en el departamento cuenta 
con características particulares las cuales se hace necesario mencionar para ampliar el 
análisis del problema planteado y proporcionar mayores argumentos que favorezcan el 
mejoramiento de la gestión realizada a partir de este periodo por los actores claves del 
desarrollo en el municipio así como en la micro región del Cacahuatique Sur. 
Yamabal es un municipio de El Salvador, Ubicada en departamento de Morazán, 
El municipio de Yamabal se ubica en la zona oriental, en el departamento de Morazán, 
cuenta con una extensión territorial de 84.08 Km2, limita al norte con el municipio de 
Sensembra y Chilanga; al Sur con San Miguel, al Este con San Carlos y San Francisco 
Gotera; al Oeste con Guatajiagua, Para su administración el Municipio de Yamabal se 
divide en 4 cantones y 13 caseríos. Con una extensión territorial de 84.08 kilómetros 
cuadrados, se encuentra situado a una altura de 240 m.s.n.m. con 4,346 habitantes. 
Este municipio ha sido uno de los municipios que sus actividades económicas 
que prevalecen en el territorio son de carácter agropecuario, se desarrollan los cultivos 
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de maíz, que es cultivado para el sustento vivir y lo comercializan para comprar lo más 
necesario del hogar, y la caña de azúcar es sembrada en tierra fértil una vez ya 
cultivada la caña los habitantes produce el dulce de atado donde las familias obtienen 
ingreso económico, y también los animales son alimentados con el cultivo de caña ,otra 
actividad que ellos realizan es la cría y la reproducción de ganados es de mucho 
beneficio para las familias que a través de ella generan ingreso económico, el ganado 
lo comercializan desde su territorio local a otros territorios. Y también el ganado es 
comercializado en el mismo lugar. 
Algunas estrategias implementadas en el municipio son de suma importancia 
donde los habitantes manifiestan que se sienten satisfecho por algunas estrategias 
desarrolladas así mismo han podido obtener fondos para el sustento vivir, que  les ha 
permitido generar ingresos, así mismo han intervenido estrategias que son de micro 
región o municipios aliados como la Cooperativa de ciudad barrios que es una 
organización de  pequeños productores cafetaleros unidos voluntariamente por 
necesidades y aspiraciones económicas, sociales y culturales comunes 
democráticamente controladas basada en principios cooperativos donde todos sus 
miembros creen en los valores éticos. Este producto del café es consumido por los 
habitantes del municipio.  
En la zona la cooperativa ha implementado numerosos proyectos en el marco de 
la sostenibilidad ambiental y en el aspecto social se les da mucha prioridad a los 
agricultores de la cooperativa existente con el único interés de llevar bienestar a los 
socios y a sus familias de escasos recursos económicos. 
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Existen algunas organizaciones que han implementado en un término de 10 
años estrategias de desarrollo para el municipio tanto a nivel económico como de 
fomento empresarial etc., entre las que destacan: AMANECER RURAL, es un proyecto 
de la UNOPS a nivel nacional, que se ejecuta desde el Ministerio de Agricultura y 
Ganadería a través de la Dirección General de Desarrollo Rural, que tiene una fuerte 
presencia en la zona oriental y por lo tanto en los diferentes municipios del 
departamento de Morazán, el objetivo del proyecto es “Apoyar la reducción de la 
pobreza, la desigualdad económica, de género y de exclusión social en El Salvador, 
mediante el apoyo a asociaciones de productoras y productores, comunidades rurales y 
a las municipalidades de diversos territorios; mejorando sus capacidades productivas, 
asegurándoles el acceso a los mercados formales competitivos gracias a los 
encadenamientos empresariales.  
 Otros de los proyectos ejecutados son: Programa de abastecimiento nacional 
para la seguridad alimentaria nutricional este programa apoyado por el ministerio de 
agricultura y ganadería y programa de dotación de paquetes escolares ejecutado por el 
ministerio de educación 
Es importante señalar, que el municipio de YAMABAL durante los últimos años 
ha venido desarrollando procesos participativos de planificación, por lo que su gestión 
ha estado basada en dar respuesta principalmente a los proyectos de inversión que se 
plantearon para un periodo de 2012-2015 de la Municipalidad. 
En el Ámbito Económico, existe en el municipio un enorme potencial para un 
desarrollo más competitivo del sector comercio y servicio, así como para la instalación 
de inversiones en proyectos empresariales de gran valor para la generación de empleo 
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en cuanto a cantidad y calidad; pero se requiere de una ardua labor de gestión, a 
través de la posible creación de una Unidad de Desarrollo Económico Local dentro de 
la municipalidad. 
La municipalidad no cuenta con una Unidad específica que desarrolle acciones 
estratégicas que contribuyan e impacte significativamente al desarrollo económico 
local, por lo que es urgente definirla y organizarla o al menos designar a algunos 
funcionarios para dicha labor. 
Otro proyecto ejecutado es “Fortalecimiento Económico Productivo para la 
Generación de Empleo Inclusivo”, apoyado por la Unión Europea (UE) y ejecutado por 
la Alcaldía de Yamabal se graduaron 39 personas de los cursos vocacionales de 
sastrería, mecánica automotriz, y corte y confección. Esta organización ha apoyado 
también en el proyecto Fortalecimiento Económico Productivo para la generación de 
Empleo Inclusivo, apoyados por la Unión Europea. 
El municipio  de YAMABAL  a través de un diagnóstico participativo que se ha 
desarrollado con apoyo del liderazgo local, se plantea el fortalecimiento de una visión y 
establecer una responsabilidad compartida entre la juventud, la familia, la comunidad, 
los diferentes niveles del Estado y los demás actores de la sociedad civil, 
organizaciones nacionales e internacionales que confluyen en el municipio, para ello se 
ha analizado comparativamente la información primaria con la secundaria y a partir de 
dicho análisis se han definido cierto número de ejes integrados en los diferentes 
ámbitos de desarrollo, para plantear soluciones ante los principales problemas y temas 
identificados conjuntamente con el grupo gestor y representantes del gobierno local. 
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Es importante señalar, que el municipio de YAMABAL durante los últimos años 
ha venido desarrollando procesos participativos de planificación, por lo que su gestión 
ha estado basada en dar respuesta principalmente a los proyectos de inversión que se 
plantearon para un periodo de 2012-2015 de la Municipalidad. 
En el Ámbito Económico, existe en el municipio un enorme potencial para un 
desarrollo más competitivo del sector comercio y servicio, así como para la instalación 
de inversiones en proyectos empresariales de gran valor para la generación de empleo 
en cuanto a cantidad y calidad; pero se requiere de una ardua labor de gestión, a 
través de la posible creación de una Unidad de Desarrollo Económico Local dentro de 
la municipalidad. 
La municipalidad no cuenta con una Unidad específica que desarrolle acciones 
estratégicas que contribuyan e impacte significativamente al desarrollo económico 
local, por lo que es urgente definirla y organizarla o al menos designar a algunos 
funcionarios para dicha labor. 
En relación a la problemática actual del municipio y ejes estratégicos, se 
resumen a partir de cada uno de los ámbitos que sean implantado en el municipio de 
Yamabal como lo es en el ámbito de hortalizas que esto les a beneficiados a muchas 
familias de escasos recursos económico, asimismo para el sustento vivir. 
Teniendo en cuenta estas estrategias se puede innovar con un negocio propio 
dentro de esta localidad y así poderle apostar más a las potencialidades desarrollo 
económico que se están desarrollando dentro del municipio y  de sus actividades 
comerciales, y los actores clave sean el guía para poder obtener el del desarrollo 
económico de Yamabal son diversos, cabe mencionar entre otros  así mismo han 
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intervenido estrategias que son de micro región o municipios aliados como la 
Cooperativa de ciudad barrios que es una organización de  pequeños productores 
cafetaleros unidos voluntariamente por necesidades y aspiraciones económicas, 
sociales y culturales comunes democráticamente controladas basada en principios 
cooperativos donde todos sus miembros creen en los valores éticos. 
Este producto del café es consumido por los habitantes del municipio. En la zona 
la cooperativa ha implementado proyectos en el marco de la sostenibilidad ambiental y 
en el aspecto social se les da mucha prioridad a los agricultores de la cooperativa 
existente con el único interés de llevar bienestar a los socios y a sus familias de 
escasos recursos económicos así para poder sustentar su diario vivir de estas familias 
del municipio de Yamabal. 
El apoyo al desarrollo empresarial muchas familias buscan un mejor sustento 
para obtener una vida saludable y así obtener productos de buena calidad para poderlo 
comercializarlo, esta estrategia busca obtener mejores condiciones de vida en los 
habitantes de Yamabal de esta forma poderles garantizar a las demás personas que se 
puedan unir hacia las estrategias que se han implementado en la municipalidad y así 
poder lograr que este municipio sea desarrollado económicamente por los mismos 
habitantes de esta localidad. 
PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN. 
¿De qué manera han tenido influencia los actores locales en el desarrollo 
económico local del municipio de Yamabal? 
¿Cuál es el impacto económico local que han generado los proyectos ejecutados 
en el municipio de Yamabal en el periodo 2009 - 2018? 
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¿Cuáles son las potencialidades de desarrollo económico en el municipio de 
Yamabal? 
OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN. 
Objetivo general. 
✓ Conocer el impacto de las estrategias implementadas por los actores locales en 
el desarrollo económico en el municipio de Yamabal. 
Objetivos específicos. 
✓ Identificar las principales potencialidades de desarrollo económico del municipio 
de Yamabal a través de los proyectos ejecutados durante el periodo de 2009–
2018. 
✓ Analizar la situación económica de la población referente de cada rubro 
productivo del municipio de Yamabal. 
JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN. 
Las estrategias implementadas para promover el desarrollo económico del 
municipio de Yamabal, demandan estudios para analizar el impacto que han generado 
a través de su ejecución en la población de dicho municipio. Estudios que conlleven a 
la formulación de nuevas propuestas de proyectos y programas ya sea para la 
continuidad de las mismas o para nuevos rumbos en cuanto a las estrategias que se 
han desarrollado a partir del año 2008. Una década en la cual se han ejecutado 
proyectos de diversos enfoques y desde diversas organizaciones o instituciones en una 
posible interrelación o de manera independiente. 
Es importante conocer a fondo los proyectos y su respectivo resultado en los 
diferentes aspectos de la vida cotidiana de manera que estos proyectos han 
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beneficiado a los habitantes teniendo presente cual ha sido el impacto, Sin embargo, el 
impacto de las mismas estará marcado por la participación ciudadana, los actores y 
factores; cuya combinación es indispensable para la generación dinámica del 
Desarrollo Económico y Local que los actores locales han aportado a los proyectos que 
han ejecutado con esta investigación es importante destacar que actores están 
promoviendo el desarrollo económico y en qué áreas se enfocan dichos actores del 
Municipio de Yamabal. 
Determinar en qué área han influido los proyectos y que aspectos han sido 
considerados para cambiar su calidad de vida donde se potencie las áreas de 
productividad, y haya empleo para la gente, con los mejores niveles de cobertura y de 
los proyectos ejecutado que se han desarrollado para impulsar el desarrollo económico 
del municipio de Yamabal. Los diferentes proyectos tienen como su objetivo principal 
apoyar la reducción de la pobreza, la desigualdad económica, de género y, mediante el 
apoyo a asociaciones de productoras y productores, de comunidades rurales y a la 
municipalidad del territorio; mejorando sus capacidades productivas, asegurándoles el 
acceso a los mercados formales competitivos gracias a los encadenamientos 
empresariales. Estos proyectos pretenden incrementar su producción agrícola de 
proyectos productivos rurales que sean implementados en el municipio de Yamabal. 
METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN. 
Investigación cualitativa  
Este tipo de investigación se refiere a directrices concretas con diversos 
enfoques, perspectivas y orientaciones, es cualitativa porque incluye la aplicación de 
una serie de procedimientos metodológicos que utilizan el análisis de textos y 
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documentos legales, extractos de documentos y citas directas tomadas de entrevista 
realizadas a personas involucradas en el tema objeto de estudio. 
Al realizar una investigación y obtener un mejor conocimiento del tema, para  
hacer más fácil el desarrollo del presente trabajo se realizara con el apoyo de métodos  
idóneos que ayuden al investigador a profundizar más sobre el tema objeto de  estudio, 
dichos métodos deben de estar en relación con la materia. 
El enfoque de la investigación: Está dado de acuerdo con el fundamento teórico 
y filosófico que se asuma; los métodos y técnicas que utiliza van desde la observación 
hasta las entrevistas formales e informales, que ofrecen riqueza y variedad en el dato, 
los que son muy útiles en el análisis y la interpretación. Su carácter holístico le permite 
estudiar el objeto de forma integral y tratar de descubrir su realidad histórica, ideológica 
y psicológica. 
TIPO DE ESTUDIO. 
Etnográfico básico 
El trabajo etnográfico, como cualquier otro trabajo de investigación requiere de 
una elaboración teórica, de un análisis de conceptos que ayude a comprender la 
realidad. "Cuando en la etnografía no se presenta una perspectiva epistemológica o 
cuando simplemente una descripción se presenta sin ninguna teorización que la 
ubique, difícilmente podremos hablar de un estudio o descripción etnográfica". 
También requiere de un proyecto o diseño de la investigación que dé una visión 
de conjunto y determine las diferentes etapas, por lo que es necesario tener bien claro 
el problema que se va a estudiar, pues "el problema objeto de investigación contribuye 
a organizar el proceso de investigación y señala la dirección que debe seguir y el 
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contenido concreto que debe desarrollar y las estrategias metodológicas que se van a 
seguir para delimitar claramente lo que se quiere investigar" 
El enfoque de la investigación está dado de acuerdo con el fundamento teórico y 
filosófico que se asuma; los métodos y técnicas que utiliza van desde la observación 
hasta las entrevistas formales e informales, que ofrecen riqueza y variedad en el dato, 
los que son muy útiles en el análisis y la interpretación. Su carácter holístico le permite 
estudiar el objeto de forma integral y tratar de descubrir su realidad histórica, ideológica 
y psicológica. 
Teoría fundamentada y entrevistas 
Bajo nuestro punto de vista, una de las posibilidades metodológicas más 
completas a la hora de trabajar con entrevistas es la Teoría Fundamentada 
(GroundedTheory). 
Esta teoría fue enunciada por Strauss y Glaser en 1967 y consiste en una 
metodología que trata de desarrollar una teoría basándose en la recolección y análisis 
sistemático de datos empíricos, no partiendo de ninguna teoría o hipótesis inicial. 
Uno de sus autores la define así: Es una metodología de análisis unida a la 
recogida de datos, que utiliza un conjunto de métodos, sistemáticamente aplicados, 
para generar una teoría inductiva sobre un área sustantiva. El producto de 
investigación final constituye una formulación teórica, o un conjunto integrado de 
hipótesis conceptuales, sobre el área sustantiva que es objeto de estudio  




Entrevista enfocada estructurada 
La entrevista estructurada se define por ser una que utiliza una lista de 
preguntas predefinida con respecto al campo del puesto que se quiere cubrir. De esta 
manera, el entrevistador realiza el mismo cuestionario a todos los candidatos para 
poder manejar la situación con más orden y también para comparar de manera 
equitativa el desempeño de cada uno en la entrevista. 
En el curso de una entrevista estructurada el entrevistador seguirá un guion 
preestablecido para realizar las mismas preguntas a todos los candidatos. Con 
frecuencia son preguntas cerradas que dejan poco margen al entrevistado para 
contestar con amplitud. La razón de ello es que el entrevistador utilizará un sistema de 
puntuación para dar un valor a cada opción de respuesta. Esto le ayudará a unificar los 
criterios para valorar a cada candidato. Así al final de una entrevista estructurada el 
entrevistador obtendrá una puntuación por respuesta de cada candidato y le será más 
fácil seleccionar aquel o aquellos con mejores puntuaciones. 
La entrevista estructurada, también conocida como entrevista estandarizada, es 
popular por su imparcialidad y, como lo indica el nombre, su estandarización, siendo 
una técnica de selección de personal muy efectiva.  
Entrevista enfocada semi estructurada:                                    
Las entrevistas semiestructuradas ofrecen al investigador un margen de 
maniobra considerable para sondear a los encuestados, además de mantener la 
estructura básica de la entrevista. Incluso si se trata de una conversación guiada entre 
investigadores y entrevistados, existe flexibilidad. 
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Esta entrevista está completamente preparada siguiendo un orden secuencial 
con preguntas previamente establecidas para obtener repuesta puntuales, tanto como 
un sí o un no. La modalidad libre o abierta, en cambio, no se rige por una estructura, 
más bien, es una conversación que, si se basa en un objetivo, pero las preguntas son 
totalmente espontaneas, sin seguir un guion específico. 
Se utiliza con dos objetivos, primero, y muy importante, para obtener un tipo de 
información general, común a todos los postulantes, y realizar un análisis uniforme 
sobre los resultados de todas las personas que se le harán preguntas de parte 
estructurada sobre habilidades, capacidades conocimientos, entre otros. El segundo 
objetivo es profundizar en algún tema, área o características particular de cada 
postulante, de forma libre y con preguntas espontaneas. 
La entrevista semiestructurada está organizada, pero en entorno a una guía de 
entrevista o ayuda memoria en la que se encuentran los típicos, temas o áreas que 
deben de ser tocados con una lista de preguntas principales a seguir. En base a la 
repuestas a esta pregunta irán surgiendo los puntos de interés en los que abordarán 
con más preguntas. Primero, una entrevista técnica de investigación cualitativa esto 
consiste en hacer preguntas para conversar con los encuestado y recopilar datos sobre 
el tema de identificar las principales potencialidades de desarrollo económico del 
municipio de Yamabal a través de los proyectos ejecutados durante el periodo de 
2009–2018.En la mayoría de los casos, el entrevistador es el experto que intenta 
comprender la opinión de los encuestados en una serie de preguntas y repuestas bien 
planificadas y ejecutadas. 
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La entrevista cumple la misma función que los grupos focales y a las encuestas 
cuando se trata de reunir información del mercado objetivo, pero son totalmente 
diferentes en su funcionamiento. Los grupos focales se limitan a un pequeño grupo de 
6 a 10 personas, mientras que las encuestas son naturaleza cuantitativa. 
 
UNIVERSO 
Es el conjunto de todas las cosas que concuerdan con una serie determinada de 
especificaciones. La población con la que se pretende realizar la investigación   será la 
población del municipio de Yamabal.  
MUESTRA 
✓ 1 Alcalde Municipal 
✓ 3 referentes de ONG 
✓ 5 referentes de familias beneficiadas con proyectos de desarrollo económico. 
PLAN DE ANÁLISIS. 
En la investigación sobre el impacto de las estrategias implementadas para 
promover el desarrollo económico en el municipio de Yamabal durante el periodo de 
2008- 2018 se pretende analizar el informe de cada proyecto ejecutado es decir 
haciendo una evaluación de las entrevistas por categoría, en cada una de las 
entrevistas, a la vez se pretende realizar un constrate del impacto de las estrategias 
implementadas para promover el desarrollo económico del municipio de Yamabal. 
Así se pretende realizar la entrevista que es una técnica importante para recabar 
información de forma verbal a personas claves se llevara a cabo una serie de 
preguntas cara a cara que puedan ser complementarias al resultado del cuestionario y 
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poder determinar cual han sido el impacto que han dejado los proyectos durante el 
periodo 2008–2018 y que número de familias han sido beneficiadas con los proyectos 
ejecutados. 
El procedimiento para el análisis de las entrevistas se realizará con el apoyo de 
una matriz de relaciones entre las categorías encontradas con cada respuesta. Así 
mismo la entrevista nos permitirá un intercambio de información entre el entrevistador y 
el entrevistado, de manera que se puedan ampliar la información de primera mano. 
RESULTADOS ESPERADOS. 
Los resultados comprenden indicadores de las entrevistas realizadas para el 
estudio. La información se recolectará mediante la entrevista semiestructurada y 
estructurada. 
Luego de la transcripción de las mismas, se complementarán las entrevistas con 
las que se realizó un análisis profundo de lo expresado verbalmente por los 
participantes entrevistados. Para efectuar la información en tabla. 
✓ Análisis del impacto de las estrategias implementadas en el municipio de 
Yamabal. 
✓ Conocimiento de los proyectos y estrategias implementadas durante los 
periodos de 2008_2018 
✓ Conocimiento y análisis de los cambios producidos estructuralmente en las 







Tabla 1  
Sujetos a entrevistar durante la investigación 
 
ALCANCE DE LA INVESTIGACIÓN. 
Alcance teórico 
 A partir de la problemática de la investigación tiene como objetivo estudiar las 
diferentes fuentes teóricas de los actores con los conocimientos que se han considerar 
en el desarrollo económico y local, y sistematizar las diferentes perspectivas, enfoques 
y corrientes del pensamiento que justifican la necesidad de incluir estrategias 
económicas y políticas de desarrollo local, que impulsan la estabilidad social de la 
población. 
Entrevista con el alcalde Se obtendrá información relacionada a 
los proyectos que han realizado como 
municipalidad en el periodo 
determinado para la investigación en el 
ámbito del desarrollo económico local. 
Entrevista con el beneficiario del 
proyectos 
Se pretende adquirir la información de 
los proyectos ejecutados en beneficio 
de las personas beneficiadas del 
municipio de Yamabal. 
Entrevista con personal de ONG Obtener un conocimiento de la 
información de manera amplia de 
acuerdo a los proyectos que han sido 





El objeto de la investigación comprenderá desde el periodo desde el 2009-2018, 
comprendiendo el análisis del desarrollo económico local a partir de la gestión de las 
políticas públicas de los gobiernos locales y nacionales. 
Alcance espacial. 
El estudio propuesto para el presente trabajo de graduación tiene una 
delimitación espacial de carácter municipal. Específicamente en el departamento de 














DESARROLLO DE CAPÍTULOS 
CAPÍTULO I 
ANTECEDENTES HISTÓRICOS 
Para el dar inicio al desarrollo de la investigación abordaremos elementos 
históricos que caracterizan al municipio de Yamabal en cuanto a su fundación, origen 
creación hasta llegar a como se conoce en la actualidad. 
Yamabal es un municipio de El Salvador, Ubicado en departamento de Morazán, 
El municipio de Yamabal se ubica en la zona oriental, cuenta con una extensión 
territorial de 84.08 Km2, limita al norte con el municipio de Sensembra y Chilanga; al 
Sur con San Miguel, al Este con San Carlos y San Francisco Gotera; al Oeste con 
Guatajiagua, para su administración el Municipio de Yamabal se divide en 4 cantones y 
13 caseríos, con una extensión territorial de 84.08 kilómetros cuadrados, se encuentra 
situado a una altura de 240 m.s.n.m. con 4,346 habitantes. 
El poblado de Yamabal es de origen lenca, desde 1824 formó parte del 
departamento de San Miguel y a partir de 1875, fue anexado a Morazán. De acuerdo al 
historiador Santiago Barberena sus habitantes tenían la costumbre de reunirse con los 
vecinos de Sensembra para un convite, que incluía una danza llamada «baile del 
trozo» se puede caracterizar como un municipio “medio llano”: dentro de la región es el 
tercer municipio proporcionalmente más abundantes en planicies 44.6%. 
El pueblo indígena de Yamabal fue fundado y habitado por indios lencas desde 
tiempos muy anteriores a la llegada de los españoles en el siglo XVI. Su nombre 
vernáculo, en idioma poton, significa "río de los helechos", pues está constituido de las 
raíces llama, llamara, helecho, y bal, wal, río. Asimismo, según el mismo investigador, 
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en las cercanías existía un asentamiento minero donde residía el general José Trinidad 
Cabañas. La evolución del nombre del lugar ha sido Capayambal (1549, 1574), 
Yamabán (1770), y Yamabal desde 1840. 
En cuanto al ámbito cultural las fiestas patronales de Yamabal se celebran 
del 26 al 30 de noviembre en honor a San Andrés. San Andrés Yamabal en 1740 tenía 
15 indios tributarios o jefes de familia, o sea, una población alrededor de 75 personas, 
según el alcalde mayor de San Salvador don Manuel de Gálvez Corral. En 1786, como 
pueblo anejo del curato de Gotera, entró a formar parte del partido de este mismo 
nombre. En 1807 su población era de 389 habitantes, según el corregidor intendente 
don Antonio Gutiérrez y Ulloa. 
En cuanto a su atractivo turístico algunos lugares recomendados a visitar en 
este municipio son las canchas deportivas, locales de elaboración de artesanías; otros 
datos de interés, tiene una población de más de 5 mil habitantes y se encuentra a 240 
metros de altura sobre el nivel del mar, posee el título de pueblo, y se encuentra a una 
distancia de 145 kilómetros de San Salvador. 
En cuanto a la vegetación; La flora está constituida por bosque húmedo 
subtropical y bosque sub húmido muy tropical, las especias arbóreas más notable son: 
madre cacao, nance, níspero, pino, almendro de rio, mangollano, tihuilote, mango, 
capulín y carbón. 
Producción agropecuaria. 
Los productos agrícolas de mayor cultivo son: granos básicos (maíz y frijol), 
cafeto, hortalizas y frutales, tule, así mismo, existen crianzas de aves de corral, ganado 
vacuno, porcino, caballar y mulas.  
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Industria y comercio. 
Existe la elaboración de productos lácteos, Dulce de panela, productos de jarcia 
y beneficios de café, en el comercio local existen pequeños negocios que se dedican a 
la venta de productos de primera necesidad. 
Clima 
En la mayor parte del municipio el clima es cálido, a excepción de una parte en 
su lado norte, que tiene un clima más fresco debido a la mayor altura sobre el nivel del 
mar y a su abundante vegetación. 
Gobernantes o actores locales del municipio. 
Entre los principales actores locales que  tienen presencia en el municipio 
destacan los siguientes, Iglesias, Partidos políticos, Organizaciones de las sociedad 
civil y cooperativas, Policía nacional civil, y entidades que promueven el desarrollo local 
se encuentran FISDL, FAO, ADRA EL SALVADOR, Unión europea, Amanecer rural 
especificar cuál ha sido el rol de estas instituciones, o que tipo de proyectos 
relacionados con el desarrollo local han hecho a lo largo del tiempo en el Municipio de 
Yamabal. 
La organización de naciones unidas para la alimentación y la agricultura (FAO) 
Los gobiernos locales cuenta ahora con instrumentos de planificación que guían su 
gestión para destinar recursos y ejecutar acciones que mejoren la situación de 
seguridad alimentaria y nutricional. 
La municipalidad de Yamabal, en Morazán; y otros municipios han construido de 
forma participativa su “Plan de Seguridad Alimentaria y Nutricional”, el cual ha pasado 
por diferentes etapas para llegar a su culminación, tales como la conformación de un 
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equipo conductor integrado por representantes de las diferentes unidades de las 
municipalidades; el mapeo institucional; la recolección y análisis de información socio – 
económica; y el desarrollo de consultas territoriales con agricultores, agricultoras, 
líderes y lideresas comunitarios. 
A partir del análisis y los determinantes de la inseguridad alimentaria 
identificados, las municipalidades han definido sus ejes estratégicos y la ruta de trabajo 
en la planificación de acciones. El proceso ha sido apoyado por la Organización de las 
Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) en El Salvador y la 
Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID), a 
través del programa Mesoamérica sin Hambre y ha contado con la participación de 
otros actores como el Centro Nacional de Tecnología Agropecuaria y Forestal 
(CENTA), el Ministerio de Salud (MINSAL), el Ministerio de Desarrollo Local y el 
Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia (CONNA). 
Mesoamérica sin Hambre ha brindado asistencia técnica en las diferentes 
etapas del proceso y ha incidido para que los tomadores de decisión puedan destinar 
recursos financieros y técnicos enfocados en la actividad agrícola, captación de agua 
lluvia, reservorios, y otras acciones que están mejorando la disponibilidad, el consumo 
y la utilización de los alimentos, lo que en su conjunto contribuirá para que más de mil 
familias vulnerables salgan del hambre y la pobreza, en territorios caracterizados por 
altas carencias en los rubros de alimentación, salud y vulnerabilidad ambiental. 
El rezago de estos territorios se expresa, por ejemplo, en los altos índices de 
pobreza; para muestra, la tasa de pobreza multidimensional ante esta realidad, el 
alcalde municipal de Yamabal y presidente de la Microrregión Cacahuatique Sur 
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(MICSUR), Adonay Gómez, consideró estratégico apostar a los temas de seguridad 
alimentaria y nutricional, lo cual ha significado un cambio de paradigma para los 
alcaldes y concejos municipales. 
“Este componente de la seguridad alimentaria y nutricional se ha convertido en 
un eje de principal atención en nuestro municipio, en mi caso particular como alcalde 
de Yamabal, he comprendido y he tomado el compromiso de que el desarrollo se gesta 
desde mejorarles las condiciones de vida a la comunidad, a la población, a la gente y, 
por ende, ir trabajando también para satisfacer las necesidades de todos los servicios 
básicos que las mismas familias demandasen en sus comunidades”, consideró Gómez. 
Como resultado de la planificación de acciones en seguridad alimentaria y 
nutricional en los territorios, Mesoamérica sin Hambre-AMEXCID-FAO ha fortalecido 
las capacidades de los recursos humanos de las Unidades de Agricultura, de 
Seguridad Alimentaria y de Medio Ambiente de las municipalidades en procesos de 
planificación, con base a las necesidades expresadas por los líderes y lideresas locales 
y a la problemática nutricional de la zona. 
Con esta acción, se está fortaleciendo la gobernanza a nivel local, la 
territorialización de políticas públicas y se contribuye al logro de los compromisos 
internacionales, para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), 
considerando la alineación, los vínculos de las inversiones y acciones de los gobiernos 
locales a esta Agenda de Desarrollo. 
Yamabal ha sido un municipio que se ha visto beneficiado por programas de 
gobierno como el que se describe  a continuación , el  11 de diciembre de 2018,  El 
Vicepresidente de la República y Secretario Técnico y de Planificación, acompañado 
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por la Viceministra de Gobernación y Desarrollo Territorial y presidenta del CONAIPD, 
Ana Daysi Villalobos; el alcalde de Yamabal, Adonay Gómez; el director Ejecutivo del 
CENTA, Rafael Alemán; así como el representante adjunto del PMA, Marco Selva; y el 
representante de la FAO, Alan González, presidieron la firma de convenios para la 
entrega de pensión básica solidaria para personas con discapacidad y dependencia en 
el municipio de Yamabal, Morazán. La entrega de esta pensión se implementa en los 
30 municipios de mayor porcentaje de familias en condición de pobreza y pobreza 
extrema donde 3,240 personas ya recibieron este beneficio. 
“En oriente es la primera vez que lo hacemos, hemos abarcado 30 municipios 
inicialmente, en esta primera etapa son más de 3, 200 muchachos, muchachas, y 
personas adultas, que a partir de este mes estarán recibiendo este beneficio, tenemos 
que echarles la mano, no podemos dejarlos solos, sobre todo cuando son personas 
que necesitan asistencia permanente por su misma condición que no les permite un 
nivel de autonomía. Vamos a darles una pensión de 50 dólares, no resuelve, pero 
ayuda”, recalcó el Vicepresidente. 
La pensión básica solidaria consiste en una transferencia monetaria de $50.00 
mensuales. Su objetivo es contribuir a mejorar las condiciones de vida de las personas 
con discapacidad y dependencia. Este esfuerzo se lleva a cabo en coordinación con el 
Ministerio de Salud, el Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local, FISDL; y el 
Consejo Nacional de Atención Integral a la Persona con Discapacidad, CONAIPD, con 
una Inversión de dos millones de dólares anuales. 
En el mismo evento y como parte de las acciones enmarcadas en el Plan 10 y la 
implementación de la estrategia “Familias Sostenibles, el Vicepresidente de la 
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República y Secretario Técnico y de Planificación de la Presidencia, Oscar Ortiz, dio 
por iniciada la entrega oficial del “Bono Sequía,” y entrega de insumos para 
emprendedores. 
“Desde aquí (Yamabal) estamos lanzando tres programas combinados que 
tienen que ver en cómo reducir la pobreza, cómo ayudar a la gente que más necesita, 
cómo ayudar a los que requieren que le demos una mano solidaria. Tenemos que 
confiar en nuestra gente porque ustedes representan el corazón, el valor, la fuerza y el 
trabajo de nuestro país y por eso es importante que un gobierno no se olvide de la 
gente más necesitada (…) Este Gobierno del presidente Salvador Sánchez Cerén va a 
pasar a la historia como el que más inversión hizo en las familias más necesitadas y en 
cómo atacar la extrema pobreza”, dijo el vicemandatario. 
Bono sequía 
El lanzamiento del “Bono Sequía”, consiste en la entrega de un bono único por 
$120 como apoyo a la seguridad alimentaria y nutricional a 15,538 familias de 38 
municipios afectados por la sequía, este proyecto se realiza en coordinación con el 
Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial, FISDL y Programa Mundial de 
Alimentos, PMA, en la que se han invertido de $1.8 millones. “Solo aquí, en Yamabal, 
estamos hablando de 284 familias beneficiadas con un fondo único, son 120 dólares, 
para ayudar a las familias que se vieron afectadas por la sequía, pero no solo eso les 
va a llegar, hemos hablado con el alcalde y ya hemos empezado a hacer las primeras 
entregas de arroz de calidad de 25 libras por familia para contribuir a mejorar la 
situación alimentaria”, explicó el Vicepresidente. (Ramos, 2018) 
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En relación a lo antes mencionando se describe los insumos para 
emprendedores que se han gestionado para apoyar y contribuir al desarrollo local del 
municipio. 
En este contexto se entregaron insumos del componente de Inclusión Financiera 
y Productiva a un total 768 personas emprendedoras agropecuarias de 30 municipios, 
esto implica el acompañamiento para el desarrollo de habilidades emprendedoras, 
fortalecimiento de activos productivos la Inversión es de $1.7 millones anuales e 
intervienen el CENTA, FISDL y la FAO. 
“¿Pero también estamos lanzando el programa de emprendimiento solidario, que 
aquí (en Yamabal) tenemos un total de 48 familias, estamos hablando de 
emprendimientos de hasta de 500 dólares que les van a ser trasladados para que 
tengan la posibilidad de mejorar su negocio, su emprendimiento en distintas áreas”, 
agrego quién? (presidente, 2021) 
La política social implementada en El Salvador, a partir del 2009, ha sido un 
instrumento para avanzar en la construcción de una sociedad más equitativa, 
incluyente, segura y solidaria, enfocada en la garantía de derechos humanos 
fundamentales. 
Asimismo, el Gobierno central implemento la Estrategia “Familias Sostenibles” 
desde el año 2017, en 30 municipios de mayor porcentaje de familias en condición de 
pobreza y pobreza extrema. En los que se han invertido alrededor de 38 millones de 
dólares en los diferentes componentes de la Estrategia, incorporando fondos del 
gobierno y de cooperación especialmente Unión Europea. 
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En el 2018 se han incorporado 30 nuevos municipios y la meta es llegar a los 
262 municipios del país en el 2025, en sintonía con la agenda de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible. 
ADEL Morazán.  
La Fundación Agencia de Desarrollo Económico Local de Morazán es una 
organización privada, sin fines de lucro, apolítica y de funcionamiento participativo. Fue 
creada en 1993, por diferentes organizaciones económicas-productivas, organizaciones 
de base, con el apoyo del Gobierno Central, gobiernos locales, y el PRODERE/PNUD. 
Este proceso fue promovido mediante el dialogo, la concertación y la propuesta 
participativa de los distintos actores locales del Departamento. 
Desde su creación, ADEL MORAZAN ha formulado, gestionado y ejecutado 
proyectos en las áreas de Desarrollo Local, Créditos, Diversificación Productiva 
Agroindustrial, Prevención de Desastres y Mitigación de Riesgos, Seguridad 
Alimentaria, Protección de los Recursos Naturales, Medio Ambiente, Desarrollo 
Empresarial y Sistemas de Información Geográfica. 
Dentro de las principales acciones que impulsa ADEL Morazán se encuentran: 
✓ Formación y capacitación en temas empresariales, ambientales, vocacionales y de 
desarrollo local. 
✓ Apoyo al fortalecimiento institucional y organizativo de los actores y sectores locales 
del departamento. 
✓ Apoyo a procesos de Asociatividad municipal, empresarial y productiva. 




✓ Apoyo a la ejecución de iniciativas de Desarrollo Económico Local, a partir de las 
potencialidades del territorio. 
✓ Facilitar el acceso al conocimiento, para mejorar los niveles de producción y 
productividad. 
✓ Promoción del potencial productivo de los sub-sectores económicos del 
departamento, para su inserción de manera competitiva en los mercados. 
✓ Fortalecimiento de las capacidades de los/as micro y pequeños/as empresarios/as. 
✓ Creación y fortalecimiento de empresas productivas rentables y con responsabilidad 
social. 
✓ Servicios de asistencia técnica productiva y empresarial. 
✓ Promoción para el establecimiento de alianzas a nivel centroamericano. 
El principal proyecto que actualmente se ejecuta en el ámbito económico es el 
de “Fortalecimiento de la Organización, Asociatividad, Competitividad y Acceso al 
Mercado de Pequeños Productores y Productoras de 7 Sub-sectores Agropecuarios del 
Departamento de Morazán”. La acción busca dar respuesta integral a los principales 
problemas de los pequeños productores y productoras y microempresas de siete sub 
sectores: henequén, café, ganadería, apicultores, hortalizas, turismo y artesanías del 
Departamento de Morazán. La lógica del programa, comprende la realización de 
acciones encaminada a impulsar la innovación y las buenas prácticas agroindustriales 
de los 7 subsectores. Adicionalmente se cuenta con la financiera AMD, que ofrece 
servicios de crédito para diferentes sectores productivos del departamento y de la 
región oriental en general. 
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Potencialidades de desarrollo económico que han estado presente son las que 
se describen a continuación: Las actividades económicas que prevalecen en el territorio 
son de carácter agropecuario; se desarrollan los cultivos de maíz, caña de 
azúcar, café y la cría y reproducción de ganados. 
La municipalidad de Yamabal cuenta con iniciativas productivas, unas de las 
principales potencialidades de desarrollo económico de este municipio son la ganadería 
y la agricultura, donde sus ciudadanos muestran su interés en cada área que 
desempeñan en el tema de la agricultura las personas poseen sus propios negocios ya 
que lo que cosechan es transportado a su mismo municipio donde lo comercializan. 
Los granos básicos que se cosechan como el café se consumen en el mismo 
municipio una parte y lo que no se logra consumir es transportado a otro territorio 
vecino pues una gran cantidad que cosecha.En el caso de la ganadería es una de las 
áreas que mayormente generan muchosingresos económicos en las familias las 
personas realizan la elaboración de productos lácteos teniendo sus propios negocios 
exportando el producto en la misma localidad las familias muestran un cambio notable 










MARCO TEORICO O ESTADO DEL ARTE. 
La teoría de Desarrollo Económico Local se limita al logro de metas económicas 
que permitan mejorar las condiciones económicas de la región estudiada, es decir, se 
restringe a un “proceso de concertación público-privado entre los gobiernos locales, la 
sociedad civil organizada y el sector privado, con el propósito de mejorar la calidad de 
vida de la población, mediante la creación de más y mejores oportunidades de las 
familias y la descentralización de la economía de un territorio definido” (Alburquerque, 
1997, pág. 8), por lo que el resultado del (Desarrollo Económico Local) será la mejora 
de las condiciones económicas sin que se le logre mejorar las condiciones sociales. 
Según este enfoque la iniciativa debe resolver problemas de la comunidad que se 
traduzcan en las demandas directas de las comunidades. 
Para estudiar y aplicar el Desarrollo Económico Local es necesario definirlo, por 
lo tanto, se considera que el Desarrollo Económico Local es un “proceso estructural y 
de crecimiento que, mediante el máximo aprovechamiento de los recursos locales, 
permite que las personas que viven en un área local o una región de un país 
experimenten un incremento de su bienestar” (Tello, 2010, pág. 53). Según Mario D. 
Tello este concepto Desarrollo Económico Local se basa en cuatro factores: 
✓ Recursos autóctonos y control local; 
✓ Formación de nuevas riquezas; 
✓ Desarrollo de nuevas capacidades, y 
✓ Expansión de los recursos. 
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La interacción de los factores anteriores a la iniciativa de desarrollo, es alcanzar 
los Objetivos del Desarrollo Económico Local y lograr las metas que la iniciativa 
proponga, llegando a todos los sectores geográficos de la localidad estudiada. 
Para Francisco Alburquerque (Alburquerque , 2004, pág. 163). “las Iniciativas de 
Desarrollo Económico Local deben Incluir ocho elementos básicos para ser exitosa, la 
debilidad o falta de alguno de estos elementos impediría que la iniciativa de desarrollo 
lograra dicho objetivo. 
1. Movilización y Participación de actores locales: Esto supone la constitución 
de capital social comunitario que, a su vez, requiere el fomento de la cultura 
proactiva y emprendedora, alejada de la lógica dependiente del subsidio. 
2. Actitud proactiva del gobierno local: Los gobiernos locales deben asumir 
nuevas funciones desde la gestión pública local más allá de los roles 
tradicionales como suministradores de servicios sociales, urbanísticos o 
ambientales a nivel local. 
3. Existencia de equipos de liderazgo: Los gobiernos locales no son siempre los 
que inician los procesos de desarrollo económico local, aunque a mediano plazo 
su presencia en ellos es fundamental para asentar la institucionalidad que dichas 
iniciativas requieren. Asimismo, en democracia son los responsables públicos 
locales más legitimados para la convocatoria de los diferentes actores 
territoriales y la búsqueda de espacios de concertación público-privada con 
miras al Desarrollo económico local. De ahí la importancia de asumir un papel de 
liderazgo local para la animación de dichos procesos de movilización y 
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participación de actores locales y de construir los equipos de liderazgo que 
aseguren la continuidad de las actividades. 
4. Cooperación público-privada: El Capital social no debe ser entendidos como 
activos preexistentes en un territorio, resultado de una conjugación de factores 
geográficos o históricos anteriores, sino como activo intangible que es posible 
construir localmente mediante la generación de espacios de concertación y 
confianza entre actores para enfrentar los retos comunes. En este sentido la 
participación de los diferentes actores sociales en la discusión de los problemas 
locales colabora a este proceso de construcción de identidad territorial 
compartida y, en la construcción social de la región. 
5. Elaboración de una estrategia territorial de desarrollo: La elaboración de una 
estrategia territorial de desarrollo económico local, consensuada por los 
principales actores locales, tiene como objetivos estratégicos fundamentales la 
mejor utilización de los recursos endógenos y la diversificación de la base 
productiva local, mediante la incorporación de innovaciones basadas en la 
calidad y diferenciación de los productos y procesos productivo. Además, con la 
ejecución de estas estrategias se buscan mejorar las condiciones de vida de los 
habitantes. 
6. Fomento de Microempresas y PYME y Capacitación de Recursos Humanos: 
La oferta territorial de servicios de desarrollo empresarial debe incluir la 
capacitación de recursos según las necesidades de los sistemas productivos 
locales tanto para modernizar las actividades productivas existentes como para 
incorporar otras actividades que ofrecen posibilidades viables en futuro 
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inmediato.  Por eso, es importante contar con capacidad de observación 
permanente de las necesidades reales y potenciables del conjunto, local de 
empresas y de las características del mercado de trabajo local. Estas 
instituciones unen esfuerzos con los impulsadores del Desarrollo Local para 
garantizar que se lleven a cabo los proyectos que se pretenden ejecutar. 
7. Coordinación de programas e instrumentos de fomentos: A veces una 
estrategia de Desarrollo Local puede iniciarse a partir de la coordinación 
territorial de algunos programas e instrumentos de fomentos sectoriales que se 
definen desde el nivel central pero que deben ser ejecutados territorialmente. 
Para que la eficiente coordinación de los diferentes programas sectoriales de 
diseño central sea eficiente, es preciso que se oriente por la demanda, estos 
son, por las necesidades que es preciso atender, las cuales deben ser 
identificadas y puestas en orden de prioridad por los actores locales. Para poder 
identificar las necesidades es prioritario elaborar un diagnóstico situacional para 
conocer la realidad en la que se encuentra el territorio y así poder determinar las 
necesidades más sentidas y las primordiales sean estas de carácter económico, 
social y ambiental. 
8. Institucionalidad para el Desarrollo Económico Local: Las iniciativas de 
Desarrollo Económico Local deben institucionalizarse mediante el logro de los 
necesarios acuerdos de tipo político y social en los ámbitos territoriales 
correspondientes.  La búsqueda de pactos locales de carácter supra partidario y 
con la mayor participación posible de actores territoriales tiene como finalidad 
dotar a dichas iniciativas de los mayores niveles posibles de certidumbre ante 
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eventuales cambios políticos. La presencia del sector privado empresarial en la 
institucionalidad para el Desarrollo Local trata de evitar la incertidumbre derivada 
de frecuentes cambios de responsables político locales. Por su parte, la 
presencia de los responsables públicos al frente de la institucionalidad para el 
Desarrollo Local apunta a dotar a todo el proceso de la suficiente perspectiva 
territorial de mediano y largo plazo, lo que no siempre se logra cuando lo que se 
busca son beneficios empresariales de corto plazo 
Naturaleza del desarrollo económico local. 
El Desarrollo Económico Local tiene que ver con capacitar al recurso humano 
según las necesidades locales; servicios de apoyo a la producción local; información 
estratégica sobre proveedores, mercados, productos y tecnologías; información sobre 
el marco regulatorio, jurídico, fiscal y arancelario; y cooperación empresarial; 
intermediación para facilitar el acceso al crédito a las microempresas, pequeñas 
empresas y unidades de producción comunitaria locales. 
Para promover el desarrollo se requiere establecer políticas en función de 
alcanzar objetivos claramente definidos, se trata de crear el ambiente adecuado para el 
crecimiento económico sostenido así como de mejorar las condiciones de trabajo y de 
vida de la población, establecer una composición equilibrada de la actividad 
económica, fomentar la difusión generalizada de los beneficios del progreso entre toda 
la población, capacitar a los individuos para participar en la toma de decisiones, 
promover la equidad de género, la conservación del medio ambiente y una elevada 
capacidad de transformación de las condiciones de vida de la población. 
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Tanto el Gobierno Central como la autoridad local llevan a cabo acciones y 
toman medidas que son así mismo política económica, que permita aprovechar 
recursos económicos, sociales y ambientales para darles un uso eficiente y 
sustentable. 
La base de sustentación de las políticas serán los fines, objetivos y la 
priorización de áreas, sectores y/o actividades económicas. Dónde se desarrollará 
primeramente el diagnóstico situacional del territorio (municipio) para poder identificar 
las fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades. Teniendo la información se 
elaborarán los fines y objetivos que serán los que se sustentará la elaboración de las 
políticas. Para comprender más a continuación se presentan las definiciones sobre lo 
que se refiere cada uno de ellos. 
Fines: “son aquellos propósitos de carácter más general que una sociedad se 
ha propuesto alcanzar” (Cuadrado Roura, 2006, pág. 57), en este aparatado se analiza 
las perspectivas o propuestas para alcanzar las metas u objetivos de una política. 
Objetivos: “son la concreción de los fines de carácter más general, ya que 
implican una cuantificación de lo que se pretenderá lograr para mejorar el bienestar 
económico” (Cuadrado Roura, 2006, pág. 58), según este autor los objetivos de una 
política son los resultados medibles de cuanta población son beneficiadas de dichas 
política. 
Tipos de Políticas. 
Según Roura en su análisis diferencias tres tipos de políticas que son: 




✓ El nivel de actuación: políticas macroeconómicas y microeconómicas. 
✓ La dimensión temporal permite identificar políticas económicas a corto, mediano y 
largo plazo” (Cuadrado Roura, 2006, pág. 51) 
Según para establecer los objetivos propuestos en una potica es muy importante 
tener en cuenta el carácter o la dimensión que se le pueda dar para crear las metas 
propuestas para un determinado territorio. 
Para lograr los objetivos propuestos y resolver los problemas y desequilibrio 
específico de un territorio se mencionan tres grandes categorías de instrumentos que 
pueden utilizarse en política económica los cuales permiten diferenciar entre: 
Política cuantitativa: Corresponde a todas aquellas modificaciones o 
variaciones introducidas en el nivel de los instrumentos ya disponibles en la economía 
de la que se trate” (Cuadrado Roura, 2006, pág. 52) 
Políticas cualitativas: Se consideran aquellas que se orientan a la introducción 
de cambios estructurales en la economía, aunque sin afectar a los aspectos esenciales 
de la organización económica- social” (Cuadrado Roura, 2006, pág. 52). 
 
El desarrollo económico local 
Debe ser parte fundamental de todo plan de desarrollo integral de la localidad se 
refiere a procesos de acumulación de capital en ciudades, municipios o regiones 
concretas. Promover la generación de riqueza, la expansión democrática de la misma y 
la promoción de empleo y combatir la pobreza de sus pobladores, algunos factores que 
permitirán avanzar en esa dirección son:  
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Orientar su gestión no solo a políticas sociales, sino también a intervenir en las 
economías locales, es decir, promover la generación de más puestos de trabajo e 
incentivar la producción local la disponibilidad de mano de obra suficientemente 
cualificada para las tareas que se realizan, capacidad empresarial y organizativa 
fuertemente articulada a la tradición productiva de la localidad una cultura atenta a las 
innovaciones y al cambio, para favorecer el desarrollo y la acumulación de capital en 
los sistemas productivos locales.  No sólo se apoya en la capacidad de adquirir 
tecnología, sino que depende también de la capacidad innovadora del sistema 
productivo de cada localidad. Las empresas crean e introducen innovaciones en el 
sistema productivo como respuesta a las necesidades y desafíos del entorno, lo que 
genera modificaciones cualitativas en el propio sistema y propicia la dinámica de 
desarrollo. 
Características del desarrollo económico local. 
El desarrollo económico local es crear oportunidades de empleo a un nivel local. 
El enfoque principal para hacerlo es: 
✓ Crear un ambiente favorable para los negocios. 
✓ Promover la competitividad de las firmas. 
✓ Incentivar oportunidades para negocios nuevos, ya sean inversores externos o 
emprendedores locales. 
Estrategias y políticas públicas para el desarrollo económico local. 
A partir de un análisis de las experiencias nacionales, se pretende que las 
comunidades han tenido el desarrollo económico que han esperado durante el pasado, 
pero sobre todo en la actualidad se han enfrentado a problemas que plantean el ajuste 
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productivo de sus economías, no obstante, a esto como la caída de la producción y la 
perdida de mercados, para esto los gestores locales se plantean diferentes estrategias 
para mejorar un desarrollo apegado a su contexto en su territorio. 
Las estrategias de Desarrollo Económico Local están enfocadas según Vásquez 
Varquero a: dar la respuesta local a los desafíos globales que se instrumentan 
mediante un conjunto de acciones de carácter muy diverso unas se dirigen a mejorar 
las infraestructuras, y otras tratan de suplir las carencias y optimizar los factores 
inmateriales del desarrollo y otras se oponen a fortalecer la capacidad de organizativa 
del territorio” (Vasquez Barquero, 2000, pág. 31). 
A medida que la economía se internacionaliza y se hace más competitiva, los 
gobiernos locales y regionales se enfrentan cada vez más a la necesidad de dar una 
respuesta local que les permita detener el aumento de la desocupación y adaptar el 
sistema productivo a los cambios del contexto. 
La estrategia de Desarrollo Económico Local debe poner énfasis en las 
oportunidades compartidas por los diferentes actores territoriales, dando prioridad al 
logro de consenso en torno a una visión compartida del territorio y no sólo a un 
diagnóstico de problemas. 
Ante el aumento del desempleo, la caída de la producción y la pérdida de 
mercados, los gestores locales se plantean la necesidad de mejorar la respuesta local 
a los grandes desafíos que se encuentran. Para esto se plantean estrategias que 
ayudará a solventar los cambios a realizar. 
Introducción. Las estrategias se pueden abordar de dos formas según Vasquez 
Barquero, que son: 
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La estrategia de cambio radical, formada por el conjunto de acciones cuyo 
objetivo prioritario es aumentar la competitividad (eficiencia/ eficacia) del sistema 
productivo local, cualquiera que sea el coste en términos de empleo y de impacto 
ambiental; y la estrategia de pequeños pasos, que combina acciones que persiguen los 
objetivos de eficiencia y equidad a corto y largo plazo” (Vasquez Barquero, 2000, pág. 
30). 
La primera supone una alta tecnología, la producción de nuevos bienes, otras 
localizaciones y, en todo caso un cambio radical del centro de gravedad del sistema 
productivo de la ciudad, municipio o región, con impactos negativos a corto y largo 
plazo, sobre el empleo, los sistemas de organización de la producción, el medio 
ambiente y la cultura local. La segunda opta por utilizar los conocimientos prácticos y la 
cultura tecnológica existentes en el territorio, dar un paso adelante en el cambio 
estructural a partir del tejido productivo existente, combinar la introducción de 
innovaciones con el mantenimiento del empleo, y realizar las transformaciones de 
forma que sean adoptadas y lideradas por la sociedad local. 
Para el caso en estudio se abordará desde la perspectiva de la segunda 
estrategia de pequeños pasos, ya que lo que se busca es con los recursos existentes ir 
mejorando la productividad, generar empleos, Asociatividad, etc. y todo esto en el 
marco del Desarrollo Local. 
Rol del gobierno municipal en el desarrollo económico local. 
La municipalidad debe contribuir al desarrollo económico del municipio, para 
mejorar el nivel de vida de la población, su función es ser promotora, facilitadora y 
reguladora de la integralidad del desarrollo. 
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 Es la responsable de las políticas públicas municipales y de generar 
condiciones favorables para el desarrollo productivo en el municipio, esto implica el 
mejoramiento de los ingresos de sus habitantes, así como de su nivel de vida;uno de 
los aspectos más importantes para los gobiernos municipales es el relativo a las 
finanzas municipales, de los ingresos propios depende su independencia financiera y 
por tanto la posibilidad de ejercitar de manera real su independencia política.  
Una recaudación suficiente permite financiar los aspectos que implica el 
desarrollo económico local, en la parte que compete al gobierno municipal. Por ello es 
necesario tener clara una política fiscal municipal que guíe el fortalecimiento de la 
recaudación y el destino de estos recursos. Dentro de los renglones de recaudación 
tributaria que las municipalidades deben fortalecer, están los arbitrios, las tasas y las 
contribuciones.  
En la medida que se faciliten, promuevan e impulsen procesos de desarrollo 
económico local, crece la recaudación municipal ya que las iniciativas empresariales 
son las que tienen más posibilidades de tributación.  
Por otro lado, están las políticas que impliquen incentivos fiscales para promover 
la inversión, es decir, la exoneración tributaria a las empresas por un período 
determinado, mientras están comenzando a desarrollarse; para que posteriormente 
cumplan adecuada y puntualmente con sus obligaciones tributarias. 
Dentro de la política fiscal del municipio se debe contemplar: 
✓ Priorizar la financiación de obras de infraestructura básica y productiva, así 
como de servicios esenciales y estratégicos para las actividades económicas.  
✓ Incrementar los ingresos, pero considerando no desestimular la inversión. 
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✓ Garantizar la simplificación de los trámites relacionados con el pago de las 
obligaciones tributarias. 
✓ El marco legal de las responsabilidades del Gobierno municipal se encuentra en:  
✓ Constitución Política de la República de un municipio. 
✓ Ley General de Descentralización ← Código Municipal. 
✓ Ley de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural. 
Organizaciones que han implementado estrategias de desarrollo para el municipio. 
Se ha notado un impacto masivo dentro del municipio mejores oportunidades de 
vida y cambios multitudinales en el aspecto de la productividad, las familias 
beneficiadas de muchos proyectos, pues se han realizado proyectos en diferentes 
ámbitos en lo económico, social se han desarrollados estos proyectos de desarrollo 
económico y social bajo una premisa de conseguir el mayor impacto posible. 
Como un análisis el desarrollo económico a través del impacto logrado en el 
municipio los actores locales son fundamental su objetivo en realizar acciones en el 
marco de los proyectos económicos y productivos. 
Con estos actores se ha promovido la creación y desarrollo de iniciativas 
económicas por medio de la implementación de acciones municipal y el 
acompañamiento técnico, de los proyectos ejecutados se ha podido percibir un cambio 
notable en los hogares con fuentes de ingresos, ocupaciones con cuenta propia, 
nuevas experiencias laborales. 
Proyectos de desarrollo local implementados en el municipio de Yamabal. 
✓ El desarrollo económico desde la perspectiva del plan estratégico, que ha estado 
estructurado por mejores condiciones de vida. 
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✓ Mayor rentabilidad de los ingresos familiares y mayor actividad productiva 
comercial. 
✓ Mayor actividad productiva comercial y el mejoramiento de los servicios básicos 
de la población. 
✓ El desarrollo de la municipalidad se basa en la identificación y aprovechamiento 
de los recursos y potencialidades endógenas de cada territorio, Yamabal ha 
lanzado muchos programas combinados que tienen que ver en cómo reducir la 
pobreza, como ayudar a la gente que más lo necesita bien concluido uno de los 
programas de emprendimiento solidario. 
✓ El objetivo principal es contribuir a mejorar las condiciones de vida de las 
personas mediante proyectos desarrollados, Yamabal cuenta con familias 
sostenibles y un mejoramiento en los servicios básicos y cabe mencionar es de 
suma importancia mayor coordinación entre actores locales del municipio se 
sugiere fortalecer nexos entre diferentes actores locales y actores de municipios 
vecinos para incentivar a los beneficiarios.  
Se destaca la participación y presencia de AMANECER RURAL, que es un 
proyecto de la UNOPS a nivel nacional, que se ejecuta desde el Ministerio de 
Agricultura y Ganadería a través de la Dirección General de Desarrollo Rural, que tiene 
una fuerte presencia en la zona oriental y por lo tanto en los diferentes municipios del 
departamento de Morazán, el objetivo del proyecto es “Apoyar la reducción de la 
pobreza, la desigualdad económica, de género y de exclusión social en El Salvador, 
mediante el apoyo a asociaciones de productoras y productores, comunidades rurales y 
a las municipalidades de diversos territorios; mejorando sus capacidades productivas, 
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asegurándoles el acceso a los mercados formales competitivos gracias a los 
encadenamientos empresariales”. El proyecto desarrolla las siguientes acciones: 
✓ Financiamiento a proyectos de productores rurales que desean mejorar o 
incrementar su producción. 
✓ Asistencia Agrícola especializada para proyectos productivos. 
✓ Servicios financieros rurales que garanticen el óptimo manejo financiero en las 
organizaciones. 
✓ Asistencia mercadológica para que los productores sean innovadores y 
atractivos para el público en general. 
✓ Encadenamientos comerciales que garanticen el acceso a mercados formales y 
a los productos rurales. 
✓ Iniciativas de seguridad alimentaria y cambio climático que incluyen inversiones 
en conservación de suelos y actividades forestales. 
✓ Proyectos de infraestructura social mejorando la calidad de vida de las familias 
de los beneficiarios con la construcción de letrinas, reservorios de agua y 
cocinas ahorradoras de leña. 
En la población de Yamabal, departamento de Morazán, se realizó el 
lanzamiento del proyecto “Fortalecimiento económico productivo para la generación de 
empleo inclusivo en el municipio de Yamabal, departamento de Morazán”. 
Este acto fue presidido por: El señor alcalde municipal de Yamabal: Lic. 
Francisco Adonay Gómez; el Embajador de la Unión Europea en El Salvador: Sr. 
Jaume Segura; la presidenta de PADECOMSM: señora Miriam Ramos de Chicas; y la 
señorita Emely Benítez en representación de los grupos beneficiarios. 
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Esta iniciativa es un esfuerzo de la Alcaldía Municipal de Yamabal en alianza 
con la Asociación Patronato para el Desarrollo de las Comunidades de Morazán y San 
Miguel (PADECOMSM), quienes hicieron las gestiones correspondientes ante la 
Delegación de la Unión Europea en El Salvador, y que después de un proceso de 
evaluación, fue aprobado en el marco del programa temático: Organizaciones de la 
Sociedad Civil y Autoridades Locales. 
El proyecto tiene como objetivo “Impulsar el desarrollo económico local 
sostenible mediante la implementación de un proceso participativo y concertado de los 
diferentes sectores económicos que incidan en el incremento de los ingresos de las 
familias, que mejore las condiciones de vida de los habitantes del municipio de 
Yamabal”. 
Se impulsarán acciones orientadas a: 
✓ Fortalecer la competitividad de la producción agropecuaria con la 
implementación de procesos innovadores de producción, agregación de valor y 
mercadeo con enfoque de cadenas de valor en los diferentes rubros productivos 
del municipio. 
✓ Promover la generación de empleo, principalmente para jóvenes y mujeres 
mediante un proceso de formación vocacional y empresarial brindando 
asistencia técnica y capital semilla. 
✓ Propiciar las condiciones para la sostenibilidad de los procesos impulsados 
mediante la creación de un mecanismo de participación y concertación con los 




La iniciativa tendrá una duración de tres años; y al final se espera haber 
beneficiado a 1,800 personas pertenecientes a distintos agrupamientos de pequeños 
productores y a familias individuales; que se dedican a diversas actividades productivas 
y económicas, como ganadería bovina, especies menores, producción de patio, cultivos 
permanentes; con un enfoque de fomento de la gobernanza del desarrollo económico 
local, agregación de valor y mercadeo de los productos locales. 
La presencia de diferentes actores públicos y privados en el municipio es 
también un potencial que no ha logrado encadenarse en propuestas que en sinergia 
sean capaces de impulsar un desarrollo humano digno, de hecho el departamento en 
sí, es uno de los más pobres y alejados del país, a pesar de que es uno en los que 
mayores iniciativas se han desarrollado, quizá la falta de una visión estratégica y 
coordinada de las intervenciones es el motivo por el cual no se logran los objetivos de 
desarrollo planteados y el avance en el desarrollo es muy lento. 
La función municipal, desde la administración puede ser clave para lograr un 
salto cuantitativo y cualitativo, siempre que ésta tenga un enfoque estratégico para 
lograr aprovechar al máximo todas las potencialidades y en el entendido que la 
generación de una dinámica comercial activa en el municipio, puede ser el pilar 
fundamental para solucionar en gran medida algunas demandas de tipo social de sus 
habitantes. Esta función supone una gestión que identifique las oportunidades y facilite 







 Estableceremos conceptos significativos en la investigación y desarrollaremos los 
siguientes. 
✓ Desarrollo local: 
El desarrollo local surge en Argentina como una respuesta desde el nivel local a 
los cambios producidos a partir del proceso de reforma del Estado iniciado a 
principios de los ´90. Los principales factores que impulsaron a los gobiernos 
locales a asumir un nuevo rol fueron el traspaso de algunas funciones del 
Estado Nacional hacia las provincias y a los municipios, el aumento del 
desempleo y de la pobreza y la emergencia de nuevas demandas de la sociedad 
civil hacia los gobiernos locales. En este proceso se inscribe el desarrollo local.  
El desarrollo local se puede entender, de manera muy sintética, como un 
proceso complejo, que es producto de una construcción colectiva a nivel local, 
que tiene como objetivo movilizar los recursos del territorio en torno de un 
proyecto común e incluir al conjunto de la población. Supone una perspectiva 
integral del desarrollo, es decir, que incluye la dimensión social, política, 
ambiental, cultural, el perfil productivo, etc. 
✓ Economía local: 
La economía local es un tema prioritario para el crecimiento económico de todos 
los sectores empresariales y sociales de las ciudades y regiones.  
✓ Municipalidad: 
Es la organización que se encarga de la administración local en un pueblo o 
ciudad. Es un órgano similar al ayuntamiento y en algunos países es usado 
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como sinónimo. En algunos países de Asia se resume como municipalidad a 
diversas tipologías de ciudades importantes gobernadas por el gobierno estatal, 
el municipio bajo jurisdicción central. 
✓ Desarrollo económico: 
El desarrollo económico se puede definir como la capacidad que tienen los 
países o regiones de producir y obtener riqueza. El desarrollo está ligado al 
sustento y la expansión económica de modo tal que garantice el bienestar, se 
mantenga la prosperidad y satisfaga las necesidades personales o sociales de 
las personas. 
✓ Estrategias de desarrollo: 
Se ha apoyado diferentes actividades económicas de la cual muchas familias se 
han visto beneficiadas, la mayoría de ciudadanos comentan al respecto que ha 
sido una gran ayuda para ellos ya que con esto ellos han obtenidos ingresos 
para su familia, algunas de estas actividades son producción de tilapia, marco 
tule, procesamiento de lácteos, producción de miel, producción también otras 
relacionadas  con ganadería, maíz, maicillo, frijol, comercio de ropa, comedores 
y la implementación de tecnologías en nuevas innovaciones agrícola para la 
productividad que han sido de beneficio todas estas actividades han tenido 
influencia, en las diferentes áreas desarrolladas del municipio. 
La municipalidad de Yamabal su objetivo principal es apoyar la reducción de la 
pobreza, la desigualdad de género, desigualdad económica y de exclusión social 
mediante el apoyo a asociaciones de productoras y productores e comunidades 
rurales y mejorando sus capacidades productivas, asegurándoles el acceso a los 
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mercados formales competitivos. De esta manera generar ingresos a los 
habitantes. 
✓ Desarrollo sostenible: 
Se puede llamar desarrollo sostenible, aquél desarrollo que es capaz de 
satisfacer las necesidades actuales sin comprometer los recursos y posibilidades 
de las futuras generaciones. Instintivamente una actividad sostenible es aquélla 
que se puede conservar. 
✓ Desarrollo sustentable. 
El desarrollo sustentable (o desarrollo sostenible) consiste en la administración 
eficiente y responsable de los recursos naturales para preservar el equilibrio 
ecológico, a fin de garantizar la distribución equitativa de tales recursos en el 
presente y su disponibilidad para las generaciones futuras. 
La noción de desarrollo sustentable es una evolución del antiguo concepto de 
desarrollo, ya que contempla el progreso económico y material, pero en 
equilibrio con el bienestar social mediante el aprovechamiento responsable de 








PRESENTACIÓN, ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS. 
Para el estudio llevado a cabo la información se recolecto mediante la entrevista 
semiestructurada y estructurada y a continuación se describe todos los elementos 
recolectados. En la entrevista se establecieron una serie de categorías con la finalidad 
de extraer información específica de los sujetos entrevistados que está conformado 
por:  
✓ Alcalde Municipal 
✓ Referentes de ONG 
✓ Referentes de familias beneficiadas con proyectos de desarrollo económico. 
Tabla 2  
Representación, análisis e interpretación de datos 
El impacto de las estrategias implementadas para promover el desarrollo 




del municipio de 
Yamabal 
La investigación nos permite conocer que la municipalidad 
de Yamabal cuenta con iniciativas productivas en beneficio 
de la población, encontrando que unas de las principales 
potencialidades de desarrollo económico de este municipio 
se resumen en dos actividades que son la ganadería y la 
agricultura, donde sus ciudadanos muestran  interés en 
cada área que desempeñan en el tema de la agricultura las 
personas trabajan sus parcelas y producen granos básicos, 
como el maíz, frijoles, café entre otros y de esta forma 
general ingresos pues poseen sus propios negocios ya que 
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lo que cosechan es transportado a su mismo municipio 
donde lo comercializan. 
Los granos básicos que se cosechan como el café se 
consumen en el mismo municipio una parte y lo que no se 
logra consumir es transportado a otro territorio vecino pues 
una gran cantidad que cosecha. 
En el caso de la ganadería es una de las áreas que 
mayormente generan muchos ingresos económicos en las 
familias las personas realizan la elaboración de productos 
lácteos teniendo sus propios negocios exportando el 
producto en la misma localidad las familias muestran un 
cambio notable generan muchos ingresos y es de esta 
manera como se desarrolla el área económica del 
municipio. 
2. Actividades   
productivas que se han 
apoyado desde la 
alcaldía. 
Dentro de la municipalidad se expresa que se ha apoyado 
diferentes actividades económicas, mediante proyectos 
que han permitido que sean muchas las  familias 
beneficiadas, la mayoría de ciudadanos y ciudadanas se 
muestran satisfechas ya que ha sido una gran ayuda para  
cada habitante, pues se permite mejorar los ingresos para 
las  familias, algunas de las  actividades llevadas a cabo 
son producción de tilapia, marco tule, procesamiento de 
lácteos, producción de miel, y la producción también 
relacionadas  con ganadería, maíz, maicillo, frijol, comercio 
de ropa, comedores y la implementación de tecnologías en 
nuevas innovaciones agrícola para la productividad que 
han sido de beneficio todas estas actividades han tenido 
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influencia, en las diferentes áreas desarrolladas del 
municipio. 
La municipalidad de Yamabal manifiesta que su objetivo 
principal es apoyar la reducción de la pobreza, la 
desigualdad de género, desigualdad económica y de 
exclusión social mediante el apoyo a asociaciones de 
productoras y productores e comunidades rurales y 
mejorando sus capacidades productivas, asegurándoles el 
acceso a los mercados formales competitivos y de esta 
manera generar ingresos a los habitantes. 
3. Proyectos de mayor 
envergadura que ha 
implementado la 
alcaldía. 
Mediante las entrevistas se conoció de los proyectos 
implementados por la municipalidad y  destacan los 
siguientes los cuales se describirán a continuación dentro 
de ellos el primero que abordaremos están los Proyectos 
de introducción de energía eléctrica: estos proyectos han 
sido ejecutados en varios cantones del municipio 
brindando el acceso de energía a todas las familias. 
Proyectos de introducción de agua potable: Es otro 
proyecto que ha generado un impacto grande para los 
habitantes pues se les garantiza el acceso al vital liquido 
recurso tan importante para el desarrollo de condiciones de 
vida digna, pues generalmente caminaban para tenerlo en 
sus hogares, y hacer el uso en las actividades del hogar 
ahora que la municipalidad resolvió un problema bastante 
grave en algunos cantones que no contaban con este 
recurso hídrico ahora ya pueden hacer uso. 
Asimismo, se ha mejorado la cobertura y calidad de los 
servicios básicos de agua potable, mediante la ejecución 
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eficiente de proyectos, de manera que estos han sido 
recibidos por las familias 
Proyecto de mejoramiento de las redes vial y el 
fortalecimiento económico productivo: se han desarrollado 
muchos proyectos en las mejoras de infraestructura que 
tienen las familias de algunos sectores de la zona del 
municipio es otro proyecto que ha sido de suma 
importancia para sus habitantes se pueden movilizar 
frecuente mente por el estado de sus carreteras 
condicionalmente. 
El fortalecimiento económico productivo es tema que está 
dando resultados en el municipio habitantes que han 
montado sus propios negocios con ello vienen a generar 
empleo. 
4. Proyectos que han 
implementado para el 
desarrollo económico 
Proyectos de fortalecimiento económico productivo para la 
generación de empleo: es uno de los proyectos que ha 
sido dirigido para jóvenes que quieren superarse que no 
han podido continuar su estudio superior, se realizó todas 
las gestiones necesarias para facilitar el desarrollo de 
diferentes proyectos empresariales en el municipio, que 
permitieron la generación de empleo en cantidad y calidad, 
de tal forma que al aumentar los ingresos se incentive el 
consumo y mejore las condiciones de vida en general de 
todos los habitantes del municipio. 
Se ha apoyar de forma efectiva a todas las iniciativas 
empresariales actuales y el impulso de nuevas, en 
aspectos como el financiamiento, capacitación y asistencia 
técnica en general; en diferentes actividades, pero con 
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especial énfasis en la promoción de negocios innovadores, 
capaces de generar más y mejores oportunidades de 
empleo. 
se pueden identificar, al menos, tres dimensiones: una 
económica, caracterizada por un sistema de producción 
que permite a los jóvenes usar, eficientemente, los factores 
productivos, generar economías de escalas y aumentar la 
productividad a niveles que permitan mejorar la 
competitividad en los mercados; que sirven de base al 
proceso de desarrollo, en que las iniciativas locales crean 
un entorno local favorable a la producción e impulsan el 
desarrollo sostenible del municipio. 
5. Impacto de las 
estrategias 
implementadas por los 
actores locales en el 
desarrollo económico 
del municipio de 
Yamabal 
Se han notado un impacto masivo dentro del municipio 
mejores oportunidades de vida e cambios matutinales en el 
aspecto de la productividad, las familias beneficiadas de 
muchos proyectos, pues se han realizado proyectos en 
diferentes ámbitos en lo económico, social se han 
desarrollados estos proyectos de desarrollo económico y 
social bajo una premisa conseguir el mayor impacto 
posible. 
Como un análisis el desarrollo económico a través del 
impacto logrado en el municipio los actores locales son 
fundamental su objetivo en realizar acciones en el marco 
de los proyectos económicos y productivos. 
Con estos actores se ha promovido la creación y desarrollo 
de iniciativas económicas por medio de la implementación 
de acciones municipal y el acompañamiento técnico, de los 
proyectos ejecutados se ha podido percibir un cambio 
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notable de los proyectos ejecutados hogares con fuentes 
de ingresos ocupaciones con cuenta propia, nuevas 
experiencias laborales. 
6. Proyectos que han 
generado mayores 
ingresos en las familias 
en el municipio de 
Yamabal 
Algunos proyectos que han generado ingresos en las 
familias tenemos el proyecto de fortalecimiento económico 
productivo y el proyecto módulos de aves y como último 
proyecto que ha mejorado el empleo en las familias otro 
proyecto es proyecto de producción de hortalizas. 
Cada uno de estos proyectos han sido acompañados por 
diferentes organizaciones han estado encaminadas a 
fortalecer a las familias de escasos recursos económicos, 
En estos proyectos están orientados al mejoramiento de 
los ingresos de las familias, es decir a la seguridad 
alimentaria cabe mencionar que muchas familias del 
municipio son de escasos recursos económicos. 
7. Abordaje del desarrollo 
económico local desde 
la perspectiva del plan 
estratégico del 
municipio 
El desarrollo económico desde la perspectiva del plan 
estratégico, que ha estado estructurado por mejores 
condiciones de vida. 
✓ Mayor rentabilidad de los ingresos familiares y mayor 
actividad productiva comercial. 
✓ Mayor actividad productiva comercial y el mejoramiento de 
los servicios básicos de la población. 
El desarrollo de la municipalidad se basa en la 
identificación y aprovechamiento de los recursos y 
potencialidades endógenas de cada territorio, Yamabal ha 
lanzado muchos programas combinados que tienen que 
ver en cómo reducir la pobreza, como ayudar a la gente 
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que más lo necesita bien concluido uno de los programas 
de emprendimiento solidario. 
El objetivo principal es contribuir a mejorar las condiciones 
de vida de las personas mediante proyectos desarrollados, 
Yamabal cuenta con familias sostenibles y un 
mejoramiento en los servicios básicos y cabe mencionar es 
de suma importancia mayor coordinación entre actores 
locales del municipio se sugiere fortalecer nexos entre 
diferentes actores locales y actores de municipios vecinos 
para incentivar a los beneficiarios. 
8. Cambios que han 
tenido las familias 
durante los proyectos 
ejecutados 
Se han generado cambios notables en las condiciones de 
vida de cada familia estos cambios han permitido crear 
pequeños negocios familiar y estos vienen a generar 
ingresos y es así que se ha construido un reservorio y 
ganado, un proyecto que ha traído mucho beneficiado a los 
ganaderos principalmente en la época de verano, 
apostándole al desarrollo y el apoyo a este importante 
sector. 
Han mejorado las oportunidades de desarrollo de las 
familias que reciben diferentes proyectos de desarrollo 
ejecutados por organizaciones. 
Hay diferentes cambios en cada familia beneficiada esto se 
puede percibir en la forma en que a partir de los proyectos 
ejecutados, contribuye a mejorar la calidad de vida. 
9. Beneficios que han 
recibido las familias con 
los proyectos 
Mediante la ayuda de muchas instituciones las familias  se 
han visto beneficiadas con un bono de 45 para niños 
estudiando, e entrega de semilla para huertos caseros y a 
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varias familias se les hizo entrega de un horno para 
producir pan, en el área de apicultura beneficiarios fueron 
apoyados con trajes para el manejo de apiarios, espátulas, 
cajas para colmena con sus respectivos marcos y 
tapaderas, cajas con material biológico, cepillo para el 
barrido de abejas, ahumadores de esa forma colectiva se 
ha apoyado con equipo tales como centrifuga para 
cosechar la miel, recuperadora de cera y tienda de 
cosecha,  todo esto se ha logrado por la gestión realizada 
desde la municipalidad. 
Dentro de los beneficios también se destaca el mayor 
beneficio de productores de café y productores de granos 
básicos, entrega de fertilizante, miles de familias 
beneficiadas con el programa mundial de alimentos 
financiado por la institución PMA y es así como está 
llegando el apoyo a los productores de diferentes áreas de 
esta manera se busca lograr metas de empleo que los 
habitantes puedan obtener más ingresos de los que ya 
poseen. 
10. Organizaciones que 
han apoyado a estos 
proyectos que se 
realizaron durante el 
periodo 2009 a 2018 
La municipalidad tiene el privilegio que cuenta con el apoyo 
de diferentes instituciones como lo es el FISDL que ha 
apoyado de alguna manera eficiente se implementaron 
diferentes proyectos también esta ADEL MORAZAN que 
ha brindado el apoyo de muchos programas y la 
organización EL PMA, ADRA EL SALVADOR, LA UNION 
EUROPEA su agenda 2030, proyectos financiado por la 
organización UNION EUROPEA y la  contrapartida 
municipal del fondo FODES, y es de esta manera como 
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estas organizaciones se unen a la municipalidad para la 
ejecución de muchos proyectos. 
Todo esto permitiría mejorar la rentabilidad de los 
negocios, ampliar las oportunidades de empleo y en 
general, mejorar las condiciones de vida de sus habitantes 
y creando potencialidades de desarrollo en el municipio. 
11. Actividades productivas 
han sido de beneficio 
para las familias 
Las actividades productivas que han generado impacto y 
que han sido beneficiadas las familias han sigo apoyadas 
por varias instituciones antes mencionada y las financiadas 
por la municipalidad, todo esto ha conllevado a mejores 
condiciones de vida de los habitantes a continuación se 
mencionan algunas de ellas: 
✓ Los reservorios beneficiados por el PMA. 
✓ Herramientas. 
✓ Huertos caseros. 
✓ El mejoramiento de producción bajo el marco túnel. 
✓ Otras actividades productivas se detallan a 
continuación: producción de tilapia, procesamientos 
de lácteos, Granjas de hortalizas 
✓ Granos básicos 
12. Áreas que, mayormente 
se han desarrollado 
proyectos en el 
municipio Todas las 
familias son 
involucradas 
Se han desarrollado mayormente en el área económica 
que de una manera muchas familias  se han visto 
involucrados de un 80%  y el 5% no les ha interesado los 
proyectos el 10% no se les ha tomado en cuenta por la 
situación del tipo de líder que existe en muchas 
comunidades y bien también se desarrollado en el área  
financiera se ha involucrado un 50% las familias que no 
han sido involucradas  es porque se les ha tomado en 
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cuenta y es así como se han desarrollado estos proyectos 
para el desarrollo económico. 
En el área social, las condiciones de vida de las familias 
han mejorado la salud, e higiene del hogar que se han 
experimentado cambios positivos además se aprendió a 
convivir y a la socialización con nuevas personas se 
fortaleció las relaciones humanas en la comunidad durante 
las capacitaciones de los proyectos, se promueve cambios 
en las relaciones de género, involucrando a todas las 
personas integrantes de cada familia se involucraron 
mujeres y hombres en la toma de decisiones para 
organización de trabajar en cada proyecto así mejor las 
actividades y prácticas  en dichos proyectos. 
 
13. Análisis de las áreas 
que han atendido las 
organizaciones de 
desarrollo en el 
municipio de Yamabal. 
De acuerdo en el área que han atendido las 
organizaciones son como parte del programa, todas las 
personas manifiestan haber recibido semilla para siembra 
de huertos caseros y algunas para hortalizas, así como 
también recibieron 2 marco túnel para poder sembrar las 
hortalizas en un buen cuidado a la vez es algo innovador 
para el tratamiento de verduras, lo cual contribuye a la 
higiene y la buena salud. Entre otros beneficios de suma 
importancia esta la dotación de módulos de aves y los 
insumos agrícolas lo cual las personas entrevistadas 
manifiestan haber recibido. Es indispensable recalcar que 
la comunidad recibió el beneficio de 2 sistemas de riego 
que son utilizados para el proceso de la producción 
mayoritaria, es decir las hortalizas. 
Además, se imparten los talleres hogareños, que es un 
método participativo de enseñanza-aprendizaje, centrados 
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en alimentación y nutrición, los cuales están dirigidos a 
familias que tengan niños o niñas menores de 5 años con 
el objetivo de ayudar al crecimiento sano y nutritivo de los 
mismos, a través de capacitaciones sobre hábitos de 
higiene y prácticas de salubridad, y la mejora de la 
nutrición infantil. 
En lo económico: 
En el municipio de Yamabal se han reducido los gastos 
económicos más que todo en la producción de hortalizas 
de tomates, chile, ejotes, repollo, entre otras y así no 
compramos tomates por muchos días y el maíz nosotros lo 
tenemos, frijoles. Pero se cosecha y nos ayuda bastante. 
En lo social: 
 las personas se agrupan con responsabilidad tomando en 
cuenta la igualdad de género y así que se ha podido lograr 
un abastecimiento de verduras y ha generado cambios 
entre las familias y esto les ha quedado como una 
experiencia más para poderse organizarse mutua mente 
con las demás personas. 
El medio ambiente:  
Se contamina menos, porque aunó le enseñan muchas 
cosas y le enseñan muchas cosas y tal vez uno no tiene 
esa experiencia y le enseñan cómo hacer y más que la 






Sí, existe una directiva y es bueno porque si no hay 
directiva tampoco, pienso que no trabajarían bien las 
organizaciones que están en el municipio de Yamabal y 
son de muchas ayudas y gracias a estas organizaciones 
hemos sido de mucho beneficio. 
14. Cambios que se 
pueden observar en el 
municipio con  los 
proyectos ejecutados 
del periodo 2008-2018 
cuales son los 
Se han obtenido un mejoramiento de viviendas, 
alimentación por lo que se está cosechando bajo un marco 
túnel se están cosechando verduras y ya no lo hacen 
comprado de otros lugares si no que consumen lo que 
producen en el mismo municipio y antes tenían que hacer 
comprado las verduras. 
En el mejoramiento de viviendas a muchas personas les ha 
beneficiado ya que este proyecto se llevó a realizar en el 
año 2010 y manifiestan que fue un buen proyecto para las 
familias de escasos recursos económicos de las 
comunidades del municipio de Yamabal. 
Y los cambios que se han logrado tener es que hay 
muchas familias que han mejorado sus vidas teniendo en 
cuenta que les han ayudado las organizaciones en 
conjunto la alcaldía municipal con proyectos ejecutados en 
las comunidades, la dinámica de aprendizaje y el sistema 
sociocultural, determinar los procesos de cambio en las 
familias. 
Además, se caracteriza por su dimensión territorial no solo 
debido al efecto espacial de los proceso organizados y 
tecnológicos, sino por el hecho de que cada localidad, 
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cada territorio es el resultado de una historia en la que se 







CONCLUSIÓNES Y RECOMENDACIONES. 
Conclusiones. 
1. Hemos concluido que en el municipio de Yamabal la mayoría de padres de familia 
manifestaron que con los diferentes programas ha impactado positivamente en 
diversas áreas, en lo económico, donde se han reducido los gastos en la compra 
de frutas y verduras ya que los huertos caseros han sufragado lo que sabían 
comprar, y en la actualidad de alguna manera es un ahorro ya no irán al mercado 
a adquirir ciertos productos y contribuye al desarrollo económico local. 
 
2. Se concluye que mediante las técnicas y beneficios brindados por la Seguridad 
Alimentaria a las familias, se ha logrado contribuir a la diversificación productiva 
principalmente en la producción de huertos caseros tales como: tomate, chile, 
repollo, pepino, ejote, etc. 
3. El Plan de Huertos Caseros y Agricultura Familiar, su principal objetivo es reducir 
los niveles de pobreza rural mediante la generación de riqueza y bienestar de las 
familias que desarrollan la Agricultura familiar en el territorio priorizado. 
4. Mediante la incorporación de nuevas prácticas de agricultura familiar y asistencia 
técnica la entrega de insumos agrícolas les ha permitido a las familias mejorar sus 
condiciones de vida; esto se refleja en el acceso a los alimentos, diversificación de 
la producción de cultivos, contribuyendo a la buena salud, nutrición e higiene en el 
hogar, gracias a los beneficios como: elaboración de fertilizantes orgánicos 
favoreciendo al cuido del medio ambiente y evitando el deterioro de los recursos 
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naturales principalmente el agua y el suelo. Además, se ha logrado favorecer la 
economía familiar. 
5. En área del cuido del medio ambiente, en la actualidad cultivan sus productos con 
el menor riesgo del daño al medio ambiente a través de la utilización de abonos 
orgánicos elaborados por los miembros de la comunidad, ya que implementan el 
manejo sostenible de los sistemas de producción y evitan el deterioro de los 
recursos naturales, principalmente del suelo y del agua. 
Recomendaciones. 
1. Organizar a las familias beneficiarias en conjunto con las ADESCOS, para que 
puedan crear los comités locales, para concientizar a las demás familias que no 
están involucradas a la productividad de hortalizas, peceras, apicultura, con el 
objetivo de fortalecer el desarrollo sostenible de las comunidades en el municipio 
de Yamabal. 
2. Fortalecer los conocimientos de las familias acerca de las nuevas prácticas de 
agricultura familiar, quienes al empoderarse del conocimiento puedan identificar y 
priorizar sus necesidades, hacer un adecuado y eficiente aprovechamiento de los 
recursos con los que se cuenta en el hogar, y diversificar sus capacidades 
productivas. 
3. Brindar más asistencia técnica a las familias beneficiarias con los programas, por 
parte de los técnicos extensionistas y de igual manera que las personas 





4. Mejorar el perfil de la formación de los técnicos, para los que adquieran 
responsabilidad en el trabajo que se desarrolla en las comunidades del municipio 
de Yamabal. 
5. Destinar una partida presupuestaria por parte de la Alcaldía Municipal de Yamabal, 
para que en coordinación con el CENTA se fortalezca el desarrollo de Seguridad 
alimentaria en el municipio. 
6. Adquirir mayor responsabilidad por parte de los técnicos extensionistas, e 
incrementar el número de visitas a las comunidades para brindar mejor atención a 
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Figura  1   
Entrevista con uno de los beneficiarios del proyecto de hortalizas 
 
 
Nota: La señora Gladis Amaya en el municipio de Yamabal   donde manifiestan estar 
satisfechas de pertenecer a un proyecto ella comenta haber recibido un bono de 45 
dólares para sus hijos de igual manera se ha generado un cambio en las familias 
beneficiadas. El cual ha sido beneficiada de muchos proyectos que han sido ejecutado 
por diversas ONGS la entrevista se realizó la entrevista en la casa comunal del 
municipio de Yamabal. 
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Figura  2  
Entrevista con beneficiaria del programa Visión mundial de la Zona Rural del Municipio de Yamabal. 
 
 
Nota: La niña Santos Hernández Chicas manifiesta estar muy satisfecha con diferentes 
organizaciones ella relata ser beneficiada con un honor para realizar el proceso de pan, 
entregado por la organización FISDL, se han visto cambios notables en las viviendas 
de cada familia en la alimentación. De esta forma es como Yamabal puede generar 









Figura  3  
Entrevista con ONG MicSur del municipio de Yamabal 
 
Nota: En MicSur se están desarrollando programas de hortalizas para tener una mejora 
de los recursos económicos. En esta ocasión entrevistamos al señor ingeniero magno 
Campo quien amablemente dio su punto de vista a cada proyecto ejecutado por su 
organización. Un mayor impacto en los proyectos que se han ejecutado sobre la 
nutrición en los niños. Igual enfatizo que la organización se basa en cuatro ejes 
transversales que son seguridad alimentaria nutricional, medio ambiente, equidades de 










Figura  4  
 Entrevista con personal de ADRA El Salvador. 
 
Nota: El joven Juan José Ayala González donde se han ejecutado proyectos en el 
tema de la agricultura y ganadería del municipio de Yamabal, el joven manifestó el 
objetivo de estas organizaciones es de promover el desarrollo económico en diferentes 
municipios.Proyectos que generado ingreso económico a familias beneficiarias 




GUIA PARA LA ENTREVISTA CON EL ALCALDE MUNICIPAL. 
1. ¿Cuáles son las principales potencialidades de desarrollo económico del 
municipio de Yamabal? 
2. ¿Cuáles son las actividades productivas que se han apoyado desde la alcaldía? 
3. ¿Cuáles son los proyectos de mayor envergadura que ha implementado la 
alcaldía? 
4. ¿Qué proyectos han implementado para el desarrollo económico? 
5. ¿Cuál es el impacto de las estrategias implementadas por los actores locales en 
el desarrollo económico en el municipio de Yamabal? 
6. ¿Qué proyectos de los que ha implementado la alcaldía considera que han 
generado mayores ingresos en las familias? 
7. ¿Cómo explica cualitativamente el abordaje del desarrollo económico local 
desde la perspectiva del plan estratégico del municipio? 
8. ¿Qué proyectos no han sido de beneficio para las familias? 
9. ¿Qué cambios han tenido, según su percepción las familias durante los 
proyectos ejecutados? 
10. ¿Cuál es el impacto de las estrategias implementadas por los actores locales en 
el desarrollo económico en el municipio de Yamabal? 
11. ¿Cuáles son las principales potencialidades de desarrollo económico del 





12. ¿Cuáles son las características actuales de la situación económica de la 
población referente de cada rubro productivo del municipio de Yamabal 
13. ¿Qué cambios han tenido las familias con los proyectos que se han desarrollado 
en diferentes áreas del municipio de Yamabal? 
14. ¿Qué organizaciones han apoyado a estos proyectos que se realizaron durante 




GUIA PARA LA ENTREVISTA CON REFERENTES DE ONG 
1- ¿Cuánto tiempo ha tenido presencia su organización en este municipio? 
2- ¿Qué ejes de trabajo tiene la organización? 
3- ¿Qué proyectos han sido apoyados de parte de su organización? 
4- ¿Según su criterio cual en el impacto que han generado estos proyectos? 
5- ¿De qué manera los proyectos han impactado en las familias de este municipio? 
6- ¿Durante los proyectos ejecutados del periodo 2008_2018 cuáles son los cambios que 





GUIA PARA LA ENTREVISTA CON BENEFICIARIO DE PROYECTO. 
1. ¿Qué organizaciones han beneficiado su familia con proyectos? 
2. ¿Qué tipo de beneficios ha recibido? 
3. ¿Qué cambios se han generado en sus familias durante los proyectos ejecutados? 
4. ¿Qué actividades productivas han sido de beneficio para las familias? 
5. ¿Desde su perspectiva en qué áreas mayormente se han desarrollado proyectos en el 
municipio Todas las familias han sido involucradas? 
6. ¿Qué diferencias encuentra social y económicamente entre la época anterior a los 
proyectos que ha recibido y después de los mismos? 
7. ¿Qué proyectos considera que hacen falta en su comunidad para potenciar el área 
económica? 
 
